


































人間福祉学部長  芝　野　松次郎 
2『Human Welfare』第２巻第１号　2010
ツのファンを興奮させたラグビーとサッカーの関西制覇にも貢献しています。2010年
度からは研究演習が始まりますが、国家資格である精神保健福祉士の取得や、関学で
は初めての保健体育教職免許の取得を目指す学生が出てくることが期待されます。
　『Human Welfare』第２巻第１号には、こうした３学部に関するさまざま情報がふ
んだんに盛り込まれていますので、徐々に個性を発揮し始めた各学部の状況を読み取っ
ていただければと思います。また、教員はもとより、大学院生や研究員による学術論
文等の寄稿も盛んになっています。こうした寄稿論文を学部生のみなさんにも是非読
んでいただき、人間福祉学部・研究科の研究に触れていただきたいと思います。
　『Human Welfare』が人間福祉学部・研究科における教育と研究、そして学生活動
の情報誌としてますます充実したものとなることを願って止みません。
